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Perfil de
LAOS4
Nom oficial4Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao (República
Democràtica Popular de Laos)
Independència419 de juliol de 1949 (de França) 
Superfície4236.800 km2
Llengua oficial4laosià
Capital4Vientiane, 178.203 habitants (1985)
Altres ciutats importants4(1985) Savannakhét, 96.652;
Louangpharabang, 68.399; Pakxé, 47.232. 
SISTEMA POLÍTIC
República Popular Unitària de partit únic amb una cambra
legislativa4Assemblea Nacional o Sapha Heng Xat (99 escons)
Constitució4promulgada el 14 d’agost de 1991
Cap d’Estat4president Khamtai Siphandon (1998), del PPPL
Cap de Govern primer ministre Boungnang Vorachith (2001), del
PPPL
Composició parlamentària4des de les darreres eleccions del 21
de desembre de 1997.
- PPPL, Partit Popular Revolucionari de Laos: 98 diputats 
POBLACIÓ
Total45.497.000 (2000)
Població urbana423,0% (1999) Població rural477,0% 
Estructura per edat4(1996) per sota de 15 anys: 44,2%; 15-29
anys: 25,4%; 30-44 anys: 16,0%; 45-59 anys: 8,7%; 60-74:
4,5%;75 o més 1,2% 
Projecció de població4(2010) 6.993.000
Taxa anual de creixement demogràfic42,2% (1999-2015)
Índex de natalitat438,8 naixements per 1.000 habitants (mitja-
na mundial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat413,0 morts per 1.000 habitants (mitjana
mundial 8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil493 morts per 1.000 naixements vius
(1999)
Índex de fecunditat45,3 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4650 morts per 100.000 nascuts
vius (1980-1999)
Esperança de vida en néixer4dones, 55,0; homes, 53,0 (1999)
Composició ètnica4(2000) lao-lums (laos) (53,0%); lao-theungs
(monkhmers) (23,0%); lao-tais (tais) (13,0%); lao-soungs (miaos i
mans) (10,0%); altres (1,0%).
Composició religiosa4(1980) budistes (57,8%); religions tribals
(33,6%); cristians (1,8%); musulmans (1,0%); religions folk xine-
ses (0,9%); cap (3,8%); altres (0,1%).
Llengües4laosià (oficial), francès, anglès i diverses llengües ètni-
ques.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 57% (1999); homes 70% i
dones 44%
Població per sota el límit de la pobresa446,1% (1993)
Població amb accés a aigua potable444% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris418% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4kip, 1 dòlar = 7.578,00 kips (desembre 2000)
PNB41.583 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita4320 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 51%; indústria 22%; serveis 27% (est.
1999)
Població activa41,5 milions (1998)
Població activa per sectors4(1999) agricultura (51%); indústria
(22%); serveis (27%).
Exportacions4311 milions de dòlars (1999). Productes: productes
forestals, peces de roba, electricitat, cafè, estany. Socis: Vietnam,
Tailàndia, Alemanya, França i Bèlgica.
Importacions4525 milions de dòlars (1999). Productes: maquinària i
equipaments, vehicles i combustibles. Socis: Tailàndia, Japó, Vietnam,
Xina, Singapur, Hong Kong. 
Despesa pública en educació42,1% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat41,2% del PIB (1998)
Despesa pública militar42,4% del PIB (1999)
Deute extern42.527 milions de dòlars (1999)
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